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SCORE CARD
T H E  H O R S E S H E A T S
Races start at 2 o ’clock, Daylight Time
2.24 TROT - - PURSE $100
1 2 3 4
1 Jane Express, b. m ., O w ner, Chas. Proctor
Driver, Proctor 4 1 1
2 Evening Express, b. g ., O w ner, C h a s. Knight
Driver, Knight
3 4 4
3 Ethel M cD onald, ch . m ., O w ner, H . L . Berry
Driver, Day 2 3 3
4 M ary A gne s, b. m ., O w ner, Ralph Sturgis
D river, Jordan 1 2 2
5 W attsw in, b.g.,    O w ner, F . P. Fox
Driver, Fox
2.19 TROT AND PACE -  PURSE $100
3 1 Leu’s S ta r, b. g ., O w ner, A . H . Pinkham
Driver, Michaud 1 1 1
1 2 S igna l Rule, b. m ., O w ner, Robert Lord
Driver, Patterson
2 2 2
4 3 Calum et Devil, b. s .  O wner, Carl Hughes
D river, Hughes 3 3 3
4 C a lu m e t  B a n t a m , b. g ., O w ner, I . W . Pottle
D river, Pottle
5 5 M i s s  C r u m m e r ,  r . m ., Owner, W . C . C rum mer
D river, Crumm er
2 6 John Ju d y, b. g .,  O w ner, Jos . Robinson
D river, Jordan 4 D r.
W es t e r n  M a i n e  A g r i c u l t u r a l  E x p o s i t i o n
G O RHAM  FA IR  GROUNDS, W EDNESDAY, JU LY  1 8 ,  1934
T IM E T H E  H O R S E S H E A T S T I M E
.18 1/2 .16 1/4
. 1 5  1 / 2
FREE-FOR-ALL TROT - -  PURSE $100
1 2 3 4
.11
. 1 0  3 / 4
. 1 1
1  Fannie Volo, b. m ., O w ner, Ralph In ga lls
Driver, Pottle 4 2 2
2  D ream light, b. m ., O w ner, F . P. Fox
Driver, Jordan
2 5 Dr
3 .  John R oland, b. g .,  O w ner, R. W ells Driver, Day 3 1 1
4  W ilson  Express, b. g ., O w ner, C h a s. Proctor
Driver, P roctor
5 4 5
5  Th ru s tfa s t, b. m ., O w n er, A . H . Pinkham
Driver, Michaud
1 3 3
6  Styx, b. g., O w ner, Ralph Kennett
 Driver, Kennett 7 4 4
.1 1  3/4
.10  3/4
. 1 1  1/2
7 Devilset, b. g ., O w ner, Geo. M cC le lla n
7 Driver, Eastman 6 7
6
2.10 TROT AND PACE -  PURSE $100 . 1 3
1  Ed J r . ,  b. g .,  O w ner, Geo. Sm ith
Driver, Jordan
 5  3 4 . 1 2  1/4
2 Saint V olo, b. g .,  O w ners, H ughes Bros.
Driver, Hughes 4 2 1 . 1 3
3  F ra n k 's  Brother, b. g .,  O w ner, Ralph Kennett
Driver, Kennett
2 5 3
4  Peter A zoff, ch. g .,  O w ner, Ralph Gove
 Driver, Day
3 4 5
  5  Miss Crummer                                Crummer 1 1 2
S tarter, J O S E P H  F A R W E L L
